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長＝ (k;J, JiH刊Jv＂） ーパコ、）jな？卜からの輸入にまわさ
,i Lらjl:：ドをヲミーす対角行列


















1. l.jニ γ／ト ii'｝’， : 1 !'{Jil紋
三 RケコYト！）＇J,; f)E:拾いI用資源定義式
:3. ゴニJ-,¥1卜X: H'tt!,'J~W均等式
,1. S=sR: l'LIJ':Jlti'l~＇ IY.liぷ
5. I＝ぢ（l'-Y-1): }':t•長 IW点
6. ;JI＝万i（γ DE kl>' I~ : 4/,J入1imz
7. Xコ Cハ（;1/ fd)' E,: + c＇ん］）＇H:輸lH間数


































































































（；、 1) ここでti1:Jされどバーヂノ.／〕：r；，：型は. ＋；温 1ilG 
i；「i「7・ ／ア経済，.・ ,; I ir; ,1: i1 J ~·· ：，アf川I研；：モドIi197:l 
午，にJ下主主 .jl ,: 1,•乙。団 I I ;JL「世界山保1斉日立長 l'iけ．
'f( H，万全日）／＼［Hー」（『ア J 「淫斉」：gi2をミ： 5,; 
1971ノr:5 ;r) j, :,¥, I丹D
〔i：〕 ；「j／）料引とい行止； （， +{ lり山行七 l'l資問；：・
分（二上っこそJIぇJ也j;i,乙l・,i1)Ji,);1;，ハ百年九されら以t i，什士 A!
; /1J'tiJ)'.i 山lH七、、し訂il.,;'.•;, そ，；＜ j七J1X,. 経 ，1i'i 
















人九州』1:c引3起こ 1かもし j LぷL、。しかし，金除刀、
川／J,Ii j誌に Lt. c, J j,JWJ「iワ効れU ・FJ:J "IYごあるし＇）こ，
モJl 1・, I；ドh外Fるこ Lとにした 3
en .i) しかし，紛un,;ni J: J見合，そ，；＇i?Jtととなど）
JH: t貿易統；十と Hl議そ c）日t・n価却で Lフご l；】i’J甜 rへき
とある。 もちろle，申h出イ，i用 vマ〉金肩虫をi且じて lノ
；長＞I）うるが，それはつI'1:J確てある。
c: 5) 十五日｝） T＇慨i'.＇としては， さらに他にも n:ifl:
£る。，d/11:；のよりどごろとなる｛1:li杓，専門京 l恨寸立によ




f, .[Lミムハで， il'it'i↓ご fわら分［土村J当小さいと！よ！？〕Jlる。
！かし， J互助 ，：） 国｜句 k~til に士、Jする ;t;Jfr （土小さいので
B;'f;}c十；ゎL主、、iこよる，：iI子は大きくないごあろう。
C ,1.7〕 I¥1,-X,;:,Oの場台， ,U1-)C二三日zf。
X,-.',f,?:0 ill必r干，そし「；i品Jc(leakage）は同メJi斤塾し〉
ある剖介iゴ、ドであると仮定しても， icJ憾に紅、役資のあ
る吉J；＇：，以下という ir，ト土交 JI;亡さる。 S,-I:=X,-l11,











iの援助受取地域 jiこ対する援助額 ！）， ；が， jの







γぃl ノふ.，十』7、ず子， ・) 


































































（注 3) 行子ljeの推定の詳細いついご it，前日己貸料
『アジア経済の計量的展望』を参照。
（注4) DA C統計によると，技術j).'.IJのう九機材

























D=  {O} 
r= {1・ij} l"ij口 D,J/Y1
DE=gY 












































































































































































































































ふと， JtliJr I tJ；のtg合はわずかながら上打しごい
るがほぼ！釦れ、に近く，.i!主台王国の場｛；，土，援1/Jの
）え棋を倍にすることにより援助がなし、ときより約









































の，~1') 内総生斥に与える影響をみてみよう v 援助が
アンダイドになることによって， タイドJ：重助のと
き上，）国内総生産が低下する括的供与地域はアメ
IJ '7 fr衆国司共[PJ市場， i主合王liおよびすースト




























































I (b-1) i緩助受取国 GI)P, ・sss.11 482.21 1,日s.1
タ 1966午世界総生産2,:n4.1 :-i ,116. 24,135. s 
イ｜実編｜援助受取国 GDP, 388.11 484.61 601.6 
ド I(b-2) I援助監 I 11.11 15.21 20.1 
援 19白:q二世作総生産2,"72.2 :;, 109. 44,118. :3
助 l実績の｜援助受取国 GDP 389.o: 486.21一回7.3
a 1 I併（b-3，援助最 i 23.51 30.41 40.0 
ア援 19前年世界経生産ι日元；6:, ,l瓦：74,132.2
ン l実績援助受取国 GDP1 390.9i 491.01 614.8 
タ I(b 2），援助最 I 11.11 1s.2I 20.0 
イ 1966年世界総生産2，日71.4::l,i凶.84,11.2.4
ド助｜実績の援助受取国 GDP: 393.61 499.71’6ヨ4.3















第 2表 援 助 効 果
1197叩 9万年（1捌年
タ「ド援助 n奴議籍法語lf0.0 0.1581 0.323 
(a-1) I (b-3) ! o.038, 0.1叫0.305
アンケイド援助11%6年実績（b-:2) 0.2:,9 0.579 0.98;i 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































] .J. い トニトド
ュー・ンーブ／わ
1:i. その他
ことに、アンヲ fF緩iめは約15年たぜ｝と‘ J三も＞ o
Jl}J誌にうFしし、だけのi丞i内総ttJWの前大を援助芝日記
J也Jrをにもfこらすよう i二／j_心と L、えようや
(/LJ) ここでのへるノ、！レー J • 十、； 1方、‘
；「， l，汗P しノ主的主 X:IAごしとンノ i二 Lーン f > I, . 
行。そjL 九の；JUの；r羽iIt, j計j,'.! ：＇ン f f.i汗ノ】十 l1:,; 
() lp'.'7'_J 立去一Ji'.1Uにと。
ソ H シーL ケシ＇ : ，＇） ソロ匂う J、＇ . I 7,) i . ~. •(ii'' '・ 
'?. r:’'1= ;'j;il)j fd｛下Ii；%炭［I：；（；：，ち ｝； !i!Jj）ヰ、、Fた！。
t 。ここ：： ！／.:1 .• , .むを ｝• J .> 1. t~ l ＇，一
cn:n 1江i）す：• yij jilJ .)196/i ;I 
付 哀 2
アバリり （， ?°K P,! 
カ ート ワ
ご.1 ・;- :. • T ' ＂り
jた j,;J 1i H,', 
jig ；＇，－モ f'.l






ア ／ I 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































114. 79: 107 .21 
-4.so o I I 
209.755,970.22! 5,677.s I s,015.6 
!6,:1:0.21: (6,027.8): '(8,365.6) 
2.79 33.開 8%.171 ! i 895,17 
149. 75 242.816,865.391 2,337,81 
(llli,r) 1. OECD, Geof<raphical Dist門 ＇butionοf Fi：舟山，n'alFlo日sto Less-Developed Countries 1966-67. 
2. OECD. Resources for the J)evelopi：πg ＼＇υrld-the ffo即 ofjinancial resources to less-developed cou-
ntries 1962 1968. 







手テン・ lその他！ （ 
V可ヨーロ｜アソリカ｜中近＊ ；アジア
アメリカッパ I i 
アメリカ合l I I I I 
I 723.00 250.0ff ,fao.00 ()4以 ll,874川
被陵 会j I I i I 
カナ，， 3.59. 0.041 l9.72i 0.19, 153.14 
ラテン・ア l i I I I 
メリカ I I , I 
共同市場 I 184 .18' 88 .46 687剛86:
迎合王国l 32.98. 渇 .45 191. li 
その他西ヨ_ .. • : 6.31; 18.56. 4'.l.88 ＿，，山，、 i ' ' 
計二ゐI(16.o)I c川 l ! 
市ア 遼 邦 I I 
アフリカ i I 
日本 17.42 0.111 0.75i 
中近 東 I I 
r ンノ T I 
I［－寵！Ll I 
（ァ写引 いljめ
オーストラ｜ • I i 
リア，ニ 1 I I 0.02: I 0.87: 
ユ”ー・ 4 ノ I I 
ーランド I I 
その他 I 
主； 0 0 d O -4.801 
一国間計 967.50 387.621,399.19 215.192,644.01 
(983.50) (4'.ll.62) (1,410.19)(307.19¥ (2,831.01, 
凶際機関，1 212.65 115.06 191.51 54同 285.50 




差 l A l B ｜び借款l
136.003,s.m.oo: 3,365.o, 723.5 4,088.5 
4.13i 1吋 1866i…釦
48.931.319.45! 1.065.01,113,2! 2 178.2 
9.07 4札口1 4日 11159.3 回2.4
58.21 132.:i' 





























































































1 , 2 I 4 5 i 6 I 7 1() I B 1 14 
.~：叶1…I: 19い
0.0吋 io吋 07…51 I 
'o枇 ο郎 8910.郵引10.4付l川 21 0.0023 
0.01881 0.05190.10030 .01380.02950.00120.0062! 
0. 37540. 4527 0 .14340. 3498 0 .06980.05830.65930 .0175 0 .1185 
仏0舵叫 10.0238! 
o. 683§:o.g;229 o .897911,06s~o .2§sso.1.9840.1_¥1,1:o .Q35Q:0'481.1 
（続済成長調査部〉
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